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В данной работе приводится расчет гидродинамики течения элек­
тролита при стационарной электрохимической размерной обработке 
(ЭХО) металлов для различных схем ячейки. Решена задача расчета 
анодной границы и гидродинамики течения электролита при ЭХО го­
ризонтальным катодом-пластинкой с учетом зоны локализации рас­
творения металла, как при наличии, так и при отсутствии точки пере­
гиба на анодной границе. Задача по расчету анодной границы решена 
методом годографа скорости (см. [1]). Течение электролита моделиру­
ется потоком идеальной несжимаемой жидкости. Построены гидроди­
намические линии тока, рассчитано поле давления и построены изо­
бары. 
Результаты расчета гидродинамических линий тока и эквипотен­
циалей представлены на рис . 1 и рис. 2. 
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Рис. 1 Рис. 2 
Решена также задача расчета траектории движения частиц при 
электрохимическом хонинговании. Расчет анодной границы и гидро­
динамики течения электролита был представлен в работе [2]. Для рас­
чета траектории движения частиц оно моделируется течением идеаль­
ной несжимаемой жидкости. Твердые частицы шлама моделируются 
круговыми цилиндрами. Влиянием частиц шлама на поток электроли­
та пренебрегается. 
Сила, действующая на твердую частицу, определяется формулой 
{Fx} = 2j P{c~sek . Fy 0 sше Гv 
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Траектория движения частицы вычисляется по следующему алгорит­
му: V0 - начальная скорость движения чаСТ1ЩЫ, Z0 - ее начальное по­
ложение, Лt - шаг по времени. За время Лt центр частицы перемес­
тится на расстояния Zn+I = Zn + VnЛt , при этом скорость станет рав-
ной vn+I = vn + F Лt, здесь m - масса частицы, vn - скорость части-
т 
цы на n-шаге. При расчете силы, действующей на частицу, координа­
ты поверхности частицы находятся по формулам x=x,+rcose, 
y=y,+rsin8, где Xr-Yr - координаты центра частицы, r - ее радиус, 0 -
угол между нормалью к поверхности частицы и осью х.По координа­
там х и у находятся q> и \jl из решения системы уравнений, представ-
ленной в работе [2], 
o.s , W=q>+iw - комплексный 
потенциал потока элек­
тролита. Эта система 
уравнений решается чис­
ленно. В качестве началь­
ного приближения берется 
значение на предъщущем 
шаге. Подставляя q> и Ч1 в 
выражение для скорости, 
Рис. 3 находим скорость течения 
элехтролита в точке 
z=x+iy, затем из интеграла Бернулли - давление жидкости Р. Интегри­
руя, находим силу, действующую на частицу, скорость движения час­
тицы, перемещение ее центра и переходим к следующему шагу. 
На рис. 3 представлены результаты расчета траектории движения 
частицы. 
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